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Abstract  
Background and Purpose: Tracheostomy is a second selective 
approach to management the upper respiratory tract obstructions 
after intubation and used in patients who require long-term 
ventilation. This article reports a rare complication, entering the 
fractured tracheostomy tube into the left bronchus. 
The Patient:  A 74-year-old man with a large hematoma in the 
right frontal lobe, Craniotomy surgery and evacuated of 
hematoma was done.  A Patient's metal tracheostomy tube 
fractured and entered into the left bronchus that is a rare 
complication. The ICU staff immediately recognized and ENT 
specialist removed the fractured tube with rigid bronchoscopy.  
Conclusion: Fracturing of the Tracheostomy tube is one of the 
rare complications that need careful examination before the tubes 
used and applying the standard tracheostomy tube Should be 
considered.  
Key words: Tracheostomy tube, the left bronchus, Case report 
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